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специальном контроллере); программное кэширование CD-
ROM, а также прочих устройств хранения информации (про-
граммно – при помощи операционной системы, аппаратно – 
на самом устройстве либо на контроллере). Зачастую, сегодня 
самое простейшее устройство обладает своей памятью, рабо-
тающей быстрее, чем само устройство. К таким относят прин-
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Разработка сложных технических проектов требует обяза-
тельного планирования большого числа взаимосвязанных ра-
бот, зачастую выполняемых различными организациями. Со-
ставление и анализ календарного графика представляют собой 
сложную задачу, для решения которой применяются методы 
сетевого планирования, основанные на идее оптимизации кри-
тического пути и являющиеся эффективным средством состав-
ления проектов и наблюдения за их выполнением [3]. 
В общих чертах, сетевое планирование – метод управления, 
основанный на использовании теории графов. В его основе лежит 
построение сетевого графика, являющегося прообразом про-
граммы и отражающим совокупность работ, необходимых для 
достижения поставленной цели в заданные сроки. Сейчас суще-
ствует множество видов сетевого планирования, использующих-
ся в современных технологиях. На рисунке 1 схематично пред-





Рисунок 1 – Сетевая модель 
 
Одним из примеров применения сетевого планирования 
является линейное программирование – один из наиболее 
часто используемых аппаратов математической теории 
принятия решений по оптимизации [2]. К числу задач, 
решаемых благодаря использованию данного метода, можно 
отнести задачи рационального использования средств и 
материалов, управление сложными комплексными проектами 
и деятельностью разрабатывающих организаций. 
Большинство менеджеров проектов по разработке программ-
ного обеспечения используют диаграммы Ганта – данные 
столбчатые диаграммы помогают повысить производительность 
и эффективность рабочих процессов и обеспечить своевремен-
ное выполнение задач [1]. Диаграммы Ганта являются незаме-
нимыми помощниками для визуализации задач и доступны 
практически всем. С помощью данных диаграмм возможно от-
слеживать сроки выполнения любого проекта, включающие за-
дачи, способы их объединения для ускоренного выполнения ра-
бот и многое другое. На рисунке 2 изображено примерное ис-
полнение диаграммы Ганта для расписания проекта. 
Следующая отрасль применения – динамическое програм-
мирование. Благодаря разбиению задач на более мелкие и 
простые подзадачи, выполнение проекта значительно облег-
чается. Сетевая модель помогает визуализировать весь про-
ект, определить последовательность подзадач и оптимальный 




Рисунок 2 – Диаграмма Ганта 
 
В случаях, когда проведение экспериментов на реальных си-
стемах невозможно и непрактично применяется имитационное 
моделирование, так как результат каждого отдельного испытания 
носит случайный характер. Данный метод является составляю-
щей частью теории вероятностей, активно применяющейся в IT, 
при построении нейросетей и систем принятия решений. 
Применение системы сетевого планирования при управле-
нии весьма актуально. Благодаря сетевому планированию 
видна цепочка работ, составляющих проект, степень их про-
работки; возможно выявление резервов времени, которые 
можно использовать внутри проекта. Все это способствует 
созданию конкурентоспособной продукции, что является 
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Способ нанесения покрытия включает электронно-лучевое 
испарение материала покрытия в вакууме и осаждение паров 
на оптический элемент. 
Данный способ реализуется следующим образом: 
пластиковые линзы монтируются в технологической оснастке 
4 и помещаются в камеру 1, которая герметизируется и 
откачивается сначала форвакуумным насосом до давления 10-
1 Па, а затем автоматически до 10-3 Па диффузным насосом. 
В ПЭВМ вводится программа расчета конструкции 
просветляющего покрытия с визуальным изображением на 
экране дисплея монитора ПЭВМ расчетных спектральных 
характеристик слоев покрытия, показывающих динамику 
напыления первого слоя с шагом 1/n по толщине 1-го слоя 
(где n - число проходов). 
После выключения механизма вращения технологической 
оснастки и разогрева электронно-лучевого испарителя 2 с 
материалом 1-го слоя в тигле открывается заслонка тигля и 
материал покрытия осаждается на поверхности пластиковой 
линзы. Контроль за процессом осуществляется аккусто-
оптическим спектрофотометром 7 на каждом проходе линзы 
через зону напыления при вращении оснастки. При совпа-
дении расчетной спектральной кривой на экране дисплея 
